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NEWS AND NOTICES 
PROFESOR JOSEF KOROUS SEDEMDESIATROČNÝ 
FRANTIŠEK PÚCHOVSKÝ 
Dna 7. februára 1976 sa dožil sedemdesiatich rokov významný československý matematik profesor 
RNDr. Josef Korous, DrSc, vedúci Katedry matematiky Vysokej školy dopravnej v Žiline. 
Profesor Korous sa narodil v Prahe roku 1906. Po maturitě študoval v rokoch 1924—1928 
matematiku a fyziku na vtedajšej Prírodovedeckej fakultě Karlovej univerzity. Počas studia bol žiakom 
profesorov Petra, Bydžovského, Kósslera, Záviška, Trkala a iných. Přednášky prof. Petra z matematic-
kej analýzy mali vplyv na jeho ďalšiu vedeckú činnost'. Prof. Petr považoval jubilanta za jedného 
zo svojich najlepších žiakov. 
Profesor Korous už v ósmom semestri svojho studia 15. 6. 1928 získal doktorát prírodných vied na 
základe dizertačnej práce [1], ktorej výsledky su doteraz citované vo vědeckéj literatuře. V októbri 
r. 1928 vykonal skúšku z poistnej matematiky a v decembri 1928 dosiahol učitelskú spósobilosť 
z matematiky a fyziky pre středné školy. 
V školskom roku 1929/30 študoval ako stipendista na univerzitě v Góttingen v Německu, kde 
navštěvoval okrem iného přednášky prof. Hilberta a Landaua. 
Este počas studia bol zaměstnaný ako zastupujúci asistent pře matematiku na r^rírodovedeckej 
fakultě KU, potom ako zastupujúci asistent pre fyziku na ČVUT a od roku 1928 ako matematik vo 
vtedajšej Ústředněj sociálněj poisťovni. 
V rokoch 1930—1934 bol asistentom matematiky na ČVUT v Prahe. Po vykonaní vojenskéj 
prezenčněj služby pósobil do roku 1953 ako středoškolský profesor, z toho posledných šesť rokov ako 
riaditeí gymnázia v Litvínove. 
V roku 1953 bol ustanovený docentom na novozaloženej Vysokej škole železničnej v Prahe, kde 
v roku 1959 bol menovaný profesorom pre odbor matematika. Vedeckú hodnost' doktora 
fyzikálno-matematických vied dosiahol v roku 1962. 
Po premiestení Vysokej školy železničnej z Prahy do Žiliny a jej přestavbě na Vysokú školu dopravnu 
profesor Korous nadálej vedie Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie, ktorú vybudoval. Na 
škole zastával rózne akademické funkcie. Za zásluhy mu bolo r. 1964 udělené vyznamenanie města 
Žiliny. 
Profesor Korous viedol v rokoch 1966—1868 novozaloženú Katedru matematické j analýzy na 
Prírodovedeckej fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V období 1969—1970 bol vedúcim 
Katedry matematiky na Strojnej fakultě ČVUT v Prahe. Od 1. októbra 1970 pósobí znovu na Vysokej 
škole dopravnej v Žiline. Je nositelom čestného titulu „Vzorný učitel"". 
Ťažisko vedeckej činnosti prof. Korousa spočívá v štúdiu vlastností ortogonálnych polynómov, ktoré 
sú velmi významné pře matematiku a jej aplikácie vo fyzike, technických védách a inde. Prof. Korous 
obohatil teóriu ortogonálnych polynómov mnohými výsledkami. Problémy, ktoré rozriešil, sú veimi 
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obtažné a ich riešenie vyžaduje hlboké a rozsiahle vědomosti z najrozmanit jsich odborov matematiky, 
najma z teorie diferenciálnych rovnic, teorie funkcií realnej a kompl xnej premennej, teore integrálu, 
teorie množin a algebry. 
Vo váčšine svojich práč o ortogonálnych polynómoch prof. Korous sa sústreďuje na problémy spojené 
s rozvojom funkcií do nekonečných radov týchto polynómov. Dokazuje ekvikonvergennu rozvojov 
podía určitých tried ortogonálnych polynómov s příslušnými Founerovými radmi. Niektoré vety tykajú 
sa konvergencie podía Césarových stredov a taktiež problematiky asymptotických vzorcov pre 
ortogonálně polynomy. 
K významným výsledkom prof. Korousa o ortogonálnych polynómoch patn veta, ktorá je známa pod 
názvom Korousova veta [3]. V tejto vete sú vyjádřené ortogonálně polynomy s danou váhou pomocou 
ortogonálnych polynómov s inou váhou. Touto větou sa zaoberá napr. T, Frey vo svojej práci Sur un 
theoréme de Korous, Acta Math. Acad. Hung. 1957; a tiež J. A. Anderson v článku On a theorem of 
Korous, Proč. Roy. Soc. Edinburgh 15, 1966. 
Výsledky z práč [1] a [2] sú zobecněné v prácach [4], [5], [8], [9] a [10]. Uva^uju sa v nich polynomy 
ortogonálně v intervaloch (0, +o°) a (—°°, + 0 0 ) s váhami 
( a + * 2 y * . e x 2 + t , x , 
kde-a > 0 a a, li sú reálné čísla; 
e x p ( - j r 2 ' + O(jO), 
kde r>0 je celé číslo a O(x) polynom stupna najviac 2r. Táto problematika sa predtym v literatuře 
nevyskytovala. 
V prácach [6] a [11] profesor Korous sa zaoberá zovšeobecnenim Founerovych radov a problémom 
Sturmovým—Liouvilleovým. Výsledky práce [6] sa aphkuju najma v elektrotechnike. 
Teraz prof. Korous zaoberá sa problematikou zovšeobecnenych ortogonálnych polynómov 
Práce prof. Korousa prinášajú cenné výsledky pre matematickú analýzu. Sú vysoko hodnotené doma 
aj v zahraničí. Citujú sa vo všetkých monografiach o ortogonálnych funkciach napr. G . Szego: 
Orthogonal polynomials, G. Aleksits: Konvergenzprobleme der Orthogonalreihen, D . Jackson: Ortho-
gonal polynomials, a mé. Niektoré výsledky cituje tiež I. P. Natanson vo svojej kn he „Konstruktivnaja 
teorija funkcij". 
Okrem svojich vědeckých práč uveřejnil prof. Korous rad člankov a recenzii z matematiky a jej 
metodiky Vydal 13 učebných textov pre poslucháčov. Zúčastňuje sa aj na viacer ch akciach, ktorych 
cieiom je zintenzívniť matematický život na Slovensku aj v CSSR Veíkú pozornost' věnuje výchove 
mladých vědeckých pracovníkov, mnohí z jeho vědeckých ašpirantov dalej rozvijaju výsledky práč prof. 
Korousa. Medzi jeho ziakov patria okrem inych M. Benicky, J. Hylán, F Puchovsky, V. Urban, 
A. Urbanec. 
Jubilant sa dozíva svojich sedemdesiatin pri plnom zd aví a vynikajucom p acovnom eláne Široká 
obec československých matematikov praje profesorovi Korouso i dobr zdraví a d a úspechov 
v dalších rokoch života. 
ZOZNAM PUBLIKACI I 
A. Póvodné vědecké práce 
[1] O rozvoji funkci jedné reálné proměnné v řadu Hermiteovych polynomu. Ro pravý II. třídy Ceske 
akademie věd v Praze 1928, čís. 11, 1—34. 
[2] O řadách Laguerrových polynomu. Rozpravy II. třidy České akademie ved v Praze 1928, čís. 40, 
1—23. 
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[3] O rozvoji funkci reálné proměnné v řadu jistých ortogonálních polynomů. Rozpravy II. třídy 
České akademie věd v Praze 1938, čís. 1, 1—12. 
[4] Uber Reihenentwicklungen nach verallgemeinerten Laguerreschen Polynomen mit drei Parame-
tern. Věstník Král. české společ. nauk, třída matematicko-přírodovědecká, Praha 1937, XIV, 
1—26. 
[5] Uber Entwicklungen der Funktion einer reellen Veránderlichen in Reihen einer gewissen Klasse 
orthogonaler Polynome im unendlichen Intervalle. Věstník Král. české společ. nauk, třída 
matematicko-přírodovědecká, Praha 1937, XV, 1—19. 
[6] On a generalization of Fourier series. Časop. pěstov. mat. a fysiky 71, 1946, 1—15. 
[7] O rozvoji funkci jedné reálné proměnné v řadu jistých ortogonálních polynomů. Strojnicky 
sborník technicko-vědecké práce pracovníků Vysoké školy železniční v Praze, svazek 17, Praha 
1957, 45—52. 
[8] O asymptotických vzorcích pro ortogonální polynomy v konečném intervalu. Sborník Vysoké 
školy železniční, stavební fakulta Praha 1957, 61—109. 
[9] O jistém zobecnění Hermiteových polynomů. Sborník Vysoké školy dopravní, Fakulta provozu 
a ekonomiky dopravy, Praha 1960, 49—117. 
[10] O jisté třídě ortogonálních polynomů. Vyjde ako súčasť diela Some generalizations of orthogonal 
polynomials. 
[11] Disperse charakteristických hodnot operátorů. Vyjde v sborníku Vysokéj školy dopravnéj. 
[12] O konvergenci řad ortogonálních polynomů. Sborník IV. vědecké konference Vysoké školy 
dopravní, str. 25—35. 
Do tlače sú zadané práce: 
On a generalization of Hermite's polynomials. 40 stran 
On convergence of orthogonal polynomials. 25 stran 
B. Odborné práce a referáty 
[1] Remarque a propos de 1'article de M. Pólya concernant la déduction de la loi des erreurs de Gauss. 
Aktuárské vědy, ročník I, Praha 1930, 37—41. 
[2] Niekolko metodických článkov v časopise Matematika ve škole. 
[3] Asi 60 referátov a prednášok poriadaných JČMF, z ktorých niektoré pojednávali o póvodných 
prácach autorových. 
[4] Referát na zjazde československých matematikov 1954 „O jisté třídě ortogonálních polynomů 
a jejich užití k řešení Sturm-Liouvilleova problému". 
C Učebné texty 
[1] Matematika, diel I—VI, SNTL, Praha 1954—1956. 
[2] Úvod do vyšší matematiky. SNTL Praha 1957. 
[3] Počet diferenciální. SNTL Praha 1957. 
[4] Úvod do nauky o funkcích komplexní proměnné. SNTL Praha 1957. 
[5] Lebesgueův integrál a Fourierovy řady. SNTL Praha 1958. 
[6] Ortogonální funkce. SNTL Praha 1959. 
[7] Základy vyšší matematiky. SNTL Praha 1962. 
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PROFESOR M. GREGUŠ PÁŤDESIATROČNÝ 
Dna 22. decembra 1976 sa dožívá svojich páťdesiatin profesor RNDr. Michal Greguš, DrSc. Jeho 
životné osudy sú úzko spáté s převratnými změnami, ktoré sa po oslobodení uskutočnili na Slovensku 
a ku ktorým aj on prispel svojim podielom. 
Pochádza zo železničiarskcj rodiny. Vysokoškolské štúdia matematiky a fyziky absolvoval na 
Přírodovědeckéj fakultě vtedajšej Slovenskej univerzity v Bratislavě v rokoch 1946—1950. Po krátkom 
účinkovaní na SVŠT a VTA v Brně prišiel v roku 1963 na Prírodovedeckú fakultu UK a od toho času 
nepřetržité pósobí na tejto fakultě. V roku 1957 obhájil na Prírodovedeckej fakultě UJEP v Brně 
hodnost' kandidáta fyzikálno-matematických vied a na tej istej fakultě v r. 1965 hodnost' doktora 
matematicko-fyzikálnych vied. Docentom matematiky sa stal ro. 1959 a profesorom matematiky 
r. 1965. Neskór sa stal vedúcim Katedry matematickej analýzy. Dlho pósobil ako člen vedeckej rady 
PFUK, člen kolegia ČSAV a SAV, člen redakčnej rady Mathematica Slovaca, Acta Facultatis, 
Matematických obzorov a Pokrokov. 
Záslužná je aj veřejná činnost' prof. Greguša. Okrem celého radu dóležitých funkcií zastával funkciu 
proděkana a děkana PFUK ako aj funkciu prorektora Univerzity Komenského. V rokoch 1968—1973 
pósobil ako nárnestník povereníka SNR, neskór ako námestník ministra školstva SSR. Od r. 1973 
zastává funkciu vedúceho čs. stálej misie při UNESCO v Paříži vo funkcii vervyslanca. 
Pedagogicko-výchovná činnost' prof. Greguša sa vyznačuje blízkým vzťahom k študentom a úsilím 
o maximaínu zrozumiteínosť. V jeho semináři z teorie diferenciálnych rovnic sa vychovalo viacero 
dobrycn maíematikov, 
Prof. Greguš publikoval výše tridsat vědeckých práč v domácích a zahraničných časopisoch. Vo 
svojich vědeckých prácach sa zaoberá teóriou lineárnych diferenciálnych rovnic tretieho a vyšších rádov. 
Vychádzal pntom z teorie disperzií, ktorú pre lineárně diferenciálně rovnice 2. rádu vytvořil akadem k 
O Borůvka. Odvodil vlastnosti zvázkov riešení lineárněj diferenciálněj rovnice 3. rádu, ich vztahy 
k rovniciam 2. radu a pomocou nich našiel osciiatorické vlastnosti riešení tejto rovnice. Inymi metodami 
odvodil postačujúce podmienky pre diskonjugovanosť a úplnú oscilatoričnosť riešení rovnice 3. rádu. 
Ďalšia skupina práč M. Greguša sa zaoberá okrajovými úlohami pre rovnice 3. rádu obsahujuce jeden 
aiebo dva parametre. Zaviedoi pojem Greenovej funkcie pre viacbodové okrajové úlohy. Mnohé svoje 
výsledky zovšeobecnil pre kvazilineárnu rovnicu 3 . rádu a pre lineárnu diferenciálnu rovnicu n-teho 
rádu. Výsledky prof. M. Greguša sú citované v mnohých prácach domácích a zahraničných autorov. 
Profesor Greguš sa podíelal aj na popularizácii matematiky, kde okrem iného napísal v Malej 
encyklopedií matematiky stať o diferenciálnych rovniciach. Je nositeíom statného vyznamenania „Za 
zásluhy o výstavbu". 
K životnému jubileu celá matematická obec profesorovi Michalovi Gregušovi srdečné blahožela 
a praje mu pevné zdravie, aby mohol aj naďalej pokračovat' v svojej záslužnej práci. 
Valter Šeda 
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DOCENT BADIDA PÁŤDESIATROČNÝ 
Dna 21. augusta 1976 sa dožívá páťdesiatich rokov RNDr. Ján Badida, CSc, docent Vysokéj školy 
technickéj v Košiciach. Jeho život je naplněný prácou a činnosťou vo sféře politicko-spoločenskej, 
vedecko-odbornej, pedagogickéj i organizačněj. Ako osemnásťročný vstupuje do I. československého 
armádneho zboru v ZSSR a je ťažko raněný v bojoch o Liptovský Mikuláš. Po návrate z vojenskej 
služby sa vracia do rodnéj obce Trnava pri Laborci v okrese Michalovce. V rokoch 1947—50 pósobí 
v Michalovciach ako tajomník městského, neskór okresného výboru Zvázu protifašistických bojovní-
kov. Nasledujúce roky 1950—54 věnuje studiu matematickej analýzy na Přírodovědeckéj fakultě 
Univerzity Komenského v Bratislavě, kde neskór aj získává vedeckú hodnosť kandidáta 
fyzikálno-matematických vied (1966) a akademický titul RNDr. (1967). Od roku 1954 pracuje na 
Vysokéj škole technickéj v Košiciach, najprv ako asistent, neskór ako odborný asistent (1957—70) 
a docent (doteraz). Počas svojho pósobenia na Baníckej fakultě VŠT (1962—1971) viedol tamojšiu 
Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie. Od školského roku 1971/72 po reorganizácii katedier 
matematiky na VŠT pósobí ako vedúci Katedry matematiky Strojníckej fakulty VŠT. 
Počas studia i neskór zastával doc. Badida velký počet politických a spoločenských funkcií. Z jeho 
súčasných funkcií spomenme aspoň dve: od r. 1971 je členom Ústredného výboru KSS a prorektorom 
VŠT. Pracoval aj ako funkcionář JČMF (1962—64). Bol členom Vědeckého kolegia matematiky SAV, 
od r. 1975 je členom Komisie pre matematiku pri Vedeckom kolegiu SAV pře matematiku, fyziku 
a elektrotechniku. 
Vědecká činnosť doc. Badidu sa zameriava na algebru a je tematicky výrazné koncentrovaná na 
vyšetrovanie asociatívnych operácií na ti iedach zvázov a 1-grúp. Tejto problematike je věnovaná jeho 
kandidátská dizertačná práca (1965), habilitačná práca (1969) i séria siedmich póvodných vědeckých 
práč (1963—72). Okrem toho doc. Badida napísal tri skripta, ktoré vydalo edičné středisko VŠT 
Košice. 
Svojim celkovým pósobením ukazuje doc. Badida cestu, ako možno zvládnut' nelahkú úlohu spájania 
celospoločenskej angažovanosti s tvořivou prácou vědeckého a pedagogického pracovníka. Za svoju 
mnohostranná činnosť obdržal jubilant celý rad vyznamenaní. Roku 1946 mu udělili Šc. vojnový kříž 
1939, Čs. vojenská medailu za zásluhy II. stupna a Rad SNP II. triedy. Je nositeibin statného 
vyznamenania Za zásluhy o výstavbu (1971). Okrem toho bol poctěný radom dalších uznaní za činnosť 
v školstve, spoločenských organizáciách a za rozvoj města Košic. 
Oslavencovi, ktorý si v návale zodpovednej práce len ťažko najde čas na oslavy, poprajme menom 
čitateíov nášho časopisu mnoho úspechov v ďalšej práci. 
Juraj Bosák 
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K PAŤDESIATKE DOCENTA JUCOVICA 
Dna 6. augusta 1976 slávi 50. výročie narodenia matematik a pedagog doc. PgDr. Ernest Jucovič, 
DrSc, rodák z Liptovského Hrádku. Po absolvovaní Pedagogickéj fakulty Karlovéj univerzity v Prahe 
(1946—50) pracuje v Prahe najprv ako učitel 1. strednej školy a od r. 1951 ako odborný redaktor 
Statného nakladatelstva. Dlhé obdobie svojho života (1953—66) strávil na Vysokej pedagogickej škole 
v Prešove (ktorá bola neskór přeměněná na Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Safánka). Tu 
pósobí najprv ako odborný asistent neskór ako zástupca docenta (1959—62) a potom ako docent 
(habilitoval sa 1961 na Vysokej škole technickej v Kosiciach) Od roku 1966 pracuje ako docent 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Akadenťckú hodnosť PgDr. získal na Karlovej univerzitě 
1950, vedeckú hodnost kandidáta fyzikálno matemat ckych vied v Slovenskej akademii vied (1966) 
a doktorát fyzikálno-matematickych vied v Československej akademii vied (1974). 
Ťažisko jubilantovej práce spočívá vo vyučovaní geometrických disciplín a vo vyskume v kombinato-
rickej geometrii a příbuzných oblastiach. Významná je však aj činnosť menovaneho na poli vedeckej 
výchovy. Docent Jucovič prostredníctvom študentských vědeckých kružkov ašp rantúr i vědeckého 
seminára postupné sústredil okolo seba kolektiv nadaných mladých vyskumnikov, ktorému sa podařilo 
roznešiť niekoiko obťažných problémov, ktoré boli predmetom intenzívneho studia i na viacerych 
zahraničných pracoviskách. Tu treba spomenúť najma rozsiahly komplex p c o existencii mapy 
s predpísanými stěnovými a vrcholovými vektormi realizovatefnej na súvislej orientovateínej uzavretej 
ploché daného rodu. 
Publikačná činnosť docenta Jucoviča zahrnuje výše 30 póvodných vědeckých clánkov z geometrie 
a teorie grafov a niekoiko metodických clankov. O svojich výsledkoch referoval na mnohých domácích 
i zahraničných konferenciách. Jeho výsledky sú citované v ósmich vědeckých monograf ách (napr. 
v známých knihách B. Griinbauma Convex polytopes a C Bergeho Graphs and hypergraphs) a vo viac 
než 30 prácach významných zahraničných matematikov. 
Popři dlhoročnom vedení katedry matematiky v Prešove (1959—66) i v Košiciach (doteraz) a vedení 
kombinatorického seminára zastával i zastává rad zodpovědných funkcn, napr. při organizacii Matema-
tickej olympiády, v Jednotě československých matematikov a fyzikov, v čs. narodnom komitéte pre 
vyučovanie matematiky, v redakčnej řade časopisu Matematika ve škole atd. 
Je předčasné sa snažiť o celkové zhodnotenie diela vytvořeného doc. Jucov com, ktorý je uprostřed 
tvořívej práce. Dnes sa uspokojme s pnanim, aby sa docentovi Jucovicovi podařilo reahzovať svoje 
ďalšie tvořivé plány v prospěch nasej matematiky 
Jura j Bosák 
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